












































































































































































































































































































































ll)中島豊 ･山田修 ･川根教嘉 ｢能登半島地震調査報告
一災害支援ボランティア活動と仮設住宅を中心に-｣
r長野大学地域共生福祉研究所報｣第5号､長野大学
附属地域共生福祉研究所､2010年､㌻11頁
12)牧紀男 ｢仮設住宅年表｣r建築雑誌jVoLl15.No
1450､2(XX)年2月号､34-35頁
13)神戸弁護士会 r阪神 ･淡路大震災と応急仮設住宅一
調査報告と提言1 1997年､2頁
14)http://www.amazomco.jp/%E7%81%BD%E5%AE%
B3%E6%95%91%E5%8A%A9%E3%81%AE%E5%AE
%9F%E5%8B%99-1959%E5%B9%B4-%E7%81%BD%E
5%AE%B3%E6%95%91%E5%8A%A9%E5%95%8F%E
9%A1%8C%E7%AO%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A/
dp/BCX)JAOVU6
15)htpノ/www.b0ple.com乃st/BPdispatch?nips_cd-98
3i100603
16)http://bookweb.kinokuniya.cojp/htm/4474017978.
html
17)災害救助実務研究会編 r災害救助の運用と実務-平
成18年版-J狐 年､第-法規
18)13)､3頁
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